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SUMMARY 
Some additions (23 points) to the JALAS & SUOMINEN's Atlas 
Florae Europaeae. 1 . Pteridophyta, are given. Equisetum hyemale 
and Dryopteris expansa are reported from the Burgos province 
for the first time, and Lycopodium olavatum is reported from 
the Sistema Ibérico. 
RESUMEN 
Se aportan nuevas localidades para algunos pteridófitos 
existentes en el nordeste de Castilla la Vieja (prov. de Bur-
gos). Los datos expuestos se han elaborado de modo que son uti-
lizables en la confección del Atlas Florae Europaeae ; 2 3 puntos 
(= cuadrados de 50x50 km de lado) deben ser añadidos en la obra 
de JALAS y SUOMINEN. 
A pesar del moderado interés corológico de una parte de 
los datos, hay otros que son destacables: Equisetum hyemale y 
Dryopteris expansa son novedades para la provincia, y, en base 
a la bibliografía consultada, Lyeopodium olavatum no se conocía 
del Sistema Ibérico. 
Lyeopodium clavatum L. 
Indicado en Burgos por QUER (veáse WILLKOMM,18 7 0: 15) sin 
precisar localidad. El Atlas Florae Europaeae toma esta referen-
cia como el punto 30T VM 1, que corresponde a un territorio en 
que es muy poco probable su presencia. Sí vive, en cambio, en 
la Sierra de Neila (Sistema Ibérico), en el fondo de las cubetas 
de sobrexcavación glaciar, donde la nieve persiste largo tiempo, 
a 19 0 0 m, cerca de la Laguna de los Patos, UTM 3 0T VM 95. En 
base a la bibliografía consultada es novedad para el Sistema 
Ibérico. 
Añádase un punto en JALAS & SUOMINEN (1972: 1 9 ) , mapa 6, en 
30T VM 3. El punto 30T VM 1 requiere confirmación. 
Equisetum hyemale L. 
La Sierra: Sierra de Neila, Laguna de la Cascada, lodazales 
cerca del agua,,1850 m, 30T VM 95. No hemos detectado que esta 
especie haya sido dada a conocer con anterioridad de la provin-
cia de Burgos. 
Añádase un punto en op. cit.: 32, mapa 30, en 30T VM 3. 
Equisetum ramo sis simum "Des f. 
Desfiladero de Ocinos, cerca de Bisjueces, 600 m, 30T VN 
54. Madrigalejo del Monte, hacia el río Cubillo, 900 m, 30T VM 
46. 
Añádase en op. cit.: 33, mapa 31, sendos puntos en 30T VN 4 
y VM 1. 
Equisetum palustre L. 
Cascajares de la Sierra, cercanías del río Arlanza, 950 m, 
30T VM 65. 
Añádase un punto en op. cit.: 37, mapa 35, en 3 0T VM 3. 
Equisetum arvense L. 
Montes de Oca: hacia Villafranea Montes de Oca, ribazos del 
río Oca, cerca de Alba, 980 m, 30T VM 78. Madrigalejo del Monte, 
riberas del río Cubillo, 890 m, 30T VM 46. 
Añádase en op. cit.: 41, mapa 39, sendos puntos en 30T VM 1 
y VM 3. 
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hooker 
Sierra de Neila, sobre Quintanar de la Sierra, 1900 m, 30T 
VM 95. En la Sierra sólo nos consta citado de la Concha' de Pine-
da por FONT QUER (1924). Lo observamos en pedregales de grandes 
bloques de granito (pedregales fijos) con Dryopteris oreades Fomin 
in Vestn., especie que fue dada a conocer de esta misma locali-
dad por FDEZ. CASAS y MUÑOZ GARMENDIA (19 79). 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Peña Amaya: entre Rebolledo de Traspefia y Valdetierra de 
Albacastro, 1100 m, 30T VM 02. Obarenes: sobre Cubilla, en la 
base del Monte Humión, 1100 m, 30T VM 83. Este helécho es fre-
cuente en las zonas algo montañosas, donde las condiciones cli-
máticas (nieblas, rocío, etc., que presuponen una mayor humedad 
atmosférica) son muy distintas a las que existen en la Meseta. 
Desciende hasta las cercanías de la ciudad de Burgos: Mazarie-
gos, VM 56; Villasur de Herreros, VM 68; Villaescusa la Sombría, 
VM 69. 
Añádase en op. cit.: 60, mapa 67, sendos puntos en 30T VN 
2 y VN 4. 
Asplenium triehomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer 
Valle de Valdivielso: cercanías de la desembocadura del Oca 
en el Ebro, 560 m, 30T VN 63. Merindad de Sotoscueva: hacia la. 
Cueva de Ojo Guareña, 800 m, 30T VN 46. Ameyugo, Monumento al 
Pastor, 600 m, 30T VN 92. Ubierna, paredes del desfiladero, 950 
m, 30T VN 40. Santo Domingo de Silos: garganta de la Yecla, 1000 
m, 30T VM 64. Añádase en op. cit.: 69, mapa 81, puntos en 30T VN 
4, VN 2 y VM 4. 
Asplenium ruta-muraria L. 
Santo Domingo de Silos: garganta de la Yecla, .1000 m, 30T 
VM 64. Ciudad de Burgos, malecón del río Arlanzón frente al pa-
seo de la Isla, 850 m, 30T VM 48. Montes de Oca: Villafranca 
Montes de Oca, hacia Alba, 3 0T VM 68. Ubierna: desfiladero de 
Ubierna, 950 m, 3 0T VM 40. Merindad de Sotoscueva: hacia la Cue-
va de Ojo Guareña, 800 m, 30T VN 46. 
Añádase en op. cit.: 78, mapa 96, puntos en 3 0T VM 4, VM 1, 
VM 3 y VN 2. 
Ceteraah offia-inarum DC. subsp. offieinarum 
Santo Domingo de Silos: garganta de la Yecla, 1000 m, 30T 
VM 64. Montes de Oca: Villafranea Montes de Oca, hacia Alba, 
980 m, 30T VM 78. Atapuerca: monte de Mátagrande, 1000 m,30T VM 
59. Valle de Valdivielso: paredes calcáreas de la desembocadura 
del Oca en el Ebro, 560 m, 30T VN 63. Merindad de Sotoscueva: 
hacia la Cueva de Ojo Guareña, 800 m, 3 0T VN 46. 
Añádase en op. cit.: 80, mapa 99, puntos en 30T VM 4, VM 3, 
VN 4, VN 1. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Montecillos del Alto de las Cruces, cerca de Peñahorada, 
en las paredes calcáreas orientadas al norte, 1000 m, 30T VN 40. 
Añádase un punto en op. cit.: 87, mapa 110, en 30T VN 2. 
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy 
Sierra de Neila, sobre Quintanar de la Sierra, 1900 m, 30T 
VM 95. Es novedad para la provincia. 
Añádase un punto en op. cit.: 106, mapa 130, en 30T VM 3. 
Bleohnum spiaant (L.) Roth 
La Montaña de Burgos: vertiente sur del puerto de Estacas 
de Trueba, landas, 1100 m, 30T VN 47. La Sierra: Sierra de Neila 
sobre Quintanar, 1900 m, 30T VM 95; FONT QUER (1924) lo cita de 
Pineda de la Sierra. 
Añádase en op. cit.: 112, mapa 139, un punto en 30T VN 1. 
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